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Berddalah, Icemudian kerjaknn soal-soal berikut dengan jujur jawablah dengan baik dan jelas !
1. Bagaimana saudara menilai kualitas sebuah website ? Buatlahdaltar prioritas dari 10 atribut
' kualitas yang saudara anggap paling penting ! { I 5 point}
2. Untuk beberapa kondisi pada Web Engineering, proses analisis danperancangan digabung.
Namun, kapan kegiatan analisis secaf,a ekplisit dilakukan ? {15 point} 
'
3. Jelaskan perbedaan antaraNavigation Syntax dan Navigation Seman i", r. {ZApoint}
4. Gambar di bawah ini *"ropuk* piramida perancangan untuk Web Engineering. Jelaskan
fimgsi dari masing-masing level dalam desain tersebut ! {20 point}
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5. Saat ini Websitb b-Learning mef,upakan suatu kebutuhar yang sangat mendesak dikareirakan
perkembangan dunia internet yang semakin hari semakin meningkat. Sebuah SMA di kota
Semarang berniat akan membangun system website sekolah yang menggunakan fasilitas yang
lengkap berdasarkan kualitas dari sebuah Web. \
Tugas Andaadalah rancang konten untuk sebuah web E learning yang dapat di pergunakan
untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. {30 point}
Selamat Bekerja !
